Avaliação do grau de restrição ao uso das águas subterrâneas em irrigação de culturas considerando a solidificação do solo na bacia do rio Vaza-Barris em Sergipe. by CRUZ, M. A. S. et al.
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